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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Sumedang, dengan permasalahan yang dikaji 
adalah kurang sesuainya minat kerja siswa program Desain Pemodelan dan Informasi 
Bangunan (DPIB) SMK Negeri 1 Sumedang pada saat pelaksanaan praktik kerja lapangan, 
yang membuat kesiapan kerja siswa menjadi kurang optimal. Dalam penelitian ini terdapat 
dua variabel yaitu Minat Kerja dan Kesiapan Kerja pada Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran minat kerja siswa, untuk 
mengetahui gambaran kesiapan kerja pada PKL siswa serta untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh minat kerja terhadap kesiapan kerja pada PKL siswa program DPIB di 
SMK Negeri 1 Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif, instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa 
angket/kuesioner. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 81 responden yang 
merupakan siswa kelas XII program DPIB di SMK Negeri 1 Sumedang. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil pengolahan data menunjukkan 
bahwa gambaran minat kerja siswa berada pada kategori cukup dan gambaran kesiapan 
kerja pada PKL siswa juga berada dalam kategori cukup. Berdasarkan hasil perhitungan uji 
regresi, diperoleh hasil bahwa minat kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kesiapan kerja pada PKL siswa. Hal tersebut terbukti dari hasil perhitungan uji 
signifikansi Fhitung > Ftabel dengan nilai 20,867 > 3,962. Besarnya pengaruh yang diberikan 
dapat dilihat dari hasil perhitungan regresi sederhana dengan persamaan Y = 27,145 + 
0,457X. Oleh karena itu, kesiapan kerja pada PKL dapat ditingkatkan melalui penyesuaian 
minat kerja siswa. 
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ABSTRACT 
The research was conducted at SMKN 1 Sumedang, with the problems examined were lack 
of conformity in students work interests in the Modeling Design and Building Information 
(DPIB) program at SMK Negeri 1 Sumedang during the implementation of field work 
practices, which make students work readiness less than normal. In this study there are two 
variables namely Work Interest and Work Readiness in Field Work Practices (PKL). The 
purpose of this study was to describe the work interest of students, to find out the 
description of student work readiness, and to find out how much the influence of work 
interest on work readiness in the fieldwork practice of modeling design and building 
information students programs at SMKN 1 Sumedang. The study used a descriptive method 
with a quantitative approach and the data collection instruments on this form used 
questionnaires. The number of respondents in this study were 81nd respondents who were 
student of class XII  modeling design and building information at SMKN 1 Sumedang. The 
data analysis technique on this form used simple regression analysis. The results of data 
processing indicate that the students work interest of the students is in the sufficient 
category and the work readiness on student fieldwork practices is also in the sufficient 
category. Based on the results of the regression test calculation, the results obtained that 
the interest in work has a positive and significant influence on work readiness in student 
student fieldwork pratices. This can be proven  from the results of the calculation of the 
significance test where Fcount> Ftable with a value of 20,867> 3,962. The amount of 
influence can be seen from the results of simple regression calculations with the equation 
Y = 27,145 + 0,457 X. Therefore, work readiness in student fieldwork practices can be 
improved through adjusting students work interest. 
 
Keywords:  work interests, work readiness, fieldwork practices
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